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ILUNOIS LIMESTONE AND DOLOMITE PRODUCERS
W. L. Busch
This Directory of Illinois Limestone and Dolomite Producers has been
assembled to serve as a guide to the many companies and individuals producing
crushed stone throughout the state.
The listings indicate where and by whom crushed stone is produced in
Illinois, and give, where possible, for each operation the name of the operating
company or individual, the mailing address, the name or number of the quarry,
and the name of a near-by town. All quarries are listed in the county in which
they are situated.
Beginning on page 24 the stone producers are listed alphabetically with
the name of the county, or counties, in which they have been active. Although
there are no doubt more stone quarry operations in existence than the directory
indicates, complete and current information regarding every possible producer
at any given time and place is not available. Also some of the operations
listed may not be active at the present time.
Production of about 44.8 million tons of crushed and broken stone
was reported by commercial quarry operators for 1967. This prepared stone was
valued at 63.1 million dollars for an average of $1.41 per ton. Listings in
this directory show that 61 counties throughout Illinois had about 300 quarry
sites, which were operated by some 160 different producers.
In 1967, 10 Illinois counties—Cook, Will, Kankakee, St. Clair, Living-
ston, Rock Island, Hardin, Randolph, DuPage, and Montgomery—produced 29.1 million
tons of crushed and broken stone, or about 64.9 percent of the state's total
stone output. Of the 44.8 million tons of crushed stone produced in 1967, road
and building stone consumed 37.8 million tons, 3.9 million tons were used for
agstone, and 3.1 million tons were produced for all other purposes.
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ILLINOIS LIMESTONE AND DOLOMITE PRODUCERS
Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Calcium Carbonate Co.
Calcium Carbonate Co.
Marblehead Lime Co.,
Div. General
Dynamics Corp.
Missouri Gravel Co.
ADAMS COUNTY
Front & Eighth Sts., Box 808
Quincy 62301
Front & Eighth Sts., Box 808
Quincy 62301
300 W. Washington St.
Chicago 60606
c/o Joe Tucker
La Grange, Missouri 63448
Missouri Gravel Co. c/o Joe Tucker
La Grange, Missouri 63448
Turner Stone Co. P. 0. Box 262
Lemon t 60439
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co. La Grange, Missouri 63448
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co. La Grange, Missouri 63448
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co, La Grange, Missouri 63448
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co. La Grange, Missouri 63448
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co. La Grange, Missouri 63448
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co. La Grange, Missouri 63448
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co. La Grange, Missouri 63448
Western Illinois c/o Joe Tucker
Stone Co. La Grange, Missouri 63448
Quincy
Quincy
Quincy
Payson
Lima
Quincy
Quincy
Quincy
#1
n
Quincy
Reinebach
Richfield Richfield
Ursa Cornwall
Marcelline in
Marcelline #11
Loraine #9
Loraine #10
Lima
#8 Meyer
Keane
Melrose
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Boone County Stone Co.,
Sub. Rockford Blacktop
Construction Co.
BOONE COUNTY
P. 0. Box 272
Belvidere 61008
Belvidere Hardin
Boone Cotmty Stone Co.,
Sub. Rockford Blacktop
Construction Co,
Charles Lee & Sons
P. 0. Box 272
Belvidere 61008
R. R. 1, Kirkland 60146
Zaugg Brothers Excavating 4215 Lakeside
Co. Rockford 61103
Irene Village Irene
Irene Village Lee
Belvidere Pearce
Benville Rock Quarry
Missouri Gravel Co.
Pea Ridge Stone Co.
BROWN COUNTY
c/o Edv/in C. Hammltt
New Salen 62357
Benville
c/o Joe Tucker Mt, Sterling
La Grange, Missouri 63448
c/o Elmer Alford, Box 64
Mt. Sterling 62353
Benville
#11 Damon
Mt. Sterling Christner
Calhoun Quarry Co.
Calhoun Quarry Co.
Calhotm Quarry Co.
Schlieper Brothers
Westlake Quarry and
Material Co.
CALHOUN COUNTY
Batchtown 62006
Batchtown 62006
Batchtown 62006
Pleasant Hill 62366
R. R. 1, Box 206
Bridgeton, Missouri 63042
Batchtown
Deer Plain
Brussels
Belleview
Golden Eagle
Cockrell
Deer Plain
Osborne
Schlieper
Golden Eagle
Eller Brothers
CARROLL COUNTY
c/o Charles Eller
1003 Eighth Ave.
Rock Falls 61071
Milledgeville Eller
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Eller Brothers
Eller Brothers
Eller Brothers
Eller Brothers
Heisler Gravel Co.
Kutz Brothers Co.
Kutz Brothers Co.
Kutz Brothers Co.
Nelson Quarry Products
Nelson Quarry Products
Nelson Quarry Products
Nelson Quarry Products
Nelson Quarry Products
Nelson Quarry Products
CARROLL COUNTY (Continued)
c/o Charles Eller
1003 Eighth Ave.
Rock Falls 61071
c/o Charles Eller
1003 Eighth Ave.
Rock Falls 61071
c/o Charles Eller
1003 Eighth Ave.
Rock Falls 61071
c/o Charles Eller
1003 Eighth Ave.
Rock Falls 61071
R, R. 2, Mt. Carroll 61053
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
P. 0. Box 488
Forreston 61030
P. 0. Box 488
Forreston 61030
115 S. Westside Ave.
Lanark 61046
115 S. Westside Ave.
Lanark 61046
115 S. Westside Ave.
Lanark 61046
115 S. Westside Ave.
Lanark 61046
115 S. Westside Ave.
Lanark 61046
115 S. Westside Ave.
Lanark 61046
Milledgeville Swords
Milledgeville Woodin
Milledgeville Puterbaugh
Milledgeville Litwiller
Mt. Carroll Heisler
Milledgeville Livengood
Milledgeville Eubanks
Forreston Law
Mt. Carroll Township
Lanark
Lanark
Lanark
Lanark
Lanark
Sargent
Sturtz
Guenzler
Hartman
Nesemeier
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign
http://archive.org/details/directoryofillin25busc
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Nelson Quarry Products
Nelson Quarry Productis
Oregon Stone Quarries,
Inc.
Pine Creek Rock Co.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Phil Sturtz
CARROLL COUNTY (Continued)
115 S. Westside Ave.
Lanark 61046
115 S, Westside Ave.
Lanark 61046
R. R. 1, Oregon 61061
c/o Alvin Sheely, R. R. 3
Oregon 61061
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
Shannon 61078
Lanark
Keltner
Brookville
Lanark
Savanna
Mt. Carroll
Shannon
Heldt
Nelson
Russell
Jones
Shelly
Tumbaugh
Shannon
Tri-County Stone Co.
CHRISTIAN COUNTY
c/o J. C. Bremer
928 S. Main St.
Hillsboro 62049
Nokomis Tri-Co. #1
Lehigh Stone Corp.
Lehigh Stone Corp,
Quality Lime Co., Inc.
CLARK COUNTY
P. 0. Box 669
Kankakee 60901
P. 0. Box 669
Kankakee 60901
c/o Martin Tarble
P. 0. Box 39
Marshall 62441
Casey
Casey
Marshall
North
South
East
Shakespeare Oil Co.,
Inc.
CLAY COUNTY
206A W. Main St.
Salem 62881
lola Stone &
Material
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Producer
Buehne Quarry Co.
Huelsman Quarry Co.
Town near Name of
Mailing address operation quarry
CLINTON COUNTY
R. R. 1, Breese 62230 Breese Buehne
R. R. 3, Carlyle 62231 Carlyle Huelsman
Charleston Stone Co.
Charleston Stone Co.
COLES COUNTY
P. 0. Box 183
Charleston 61920
P. 0. Box 183
Charleston 61920
Charleston Lang E.
Charleston Humphres W,
R. P. Donohoe Co. , Inc.
Material Service Div.
,
General Dynamics Corp.
Material Service Div.
General Dynamics Corp.
Material Service Div.
General Dynamics Corp.
Material Service Div.
General Dynamics Corp.
Turner Stone, Inc.
Vulcan Materials Co.
,
Midwest Div.
Vulcan Materials Co.
Midwest Div.
Vulcan Materials Co.
Mdwest Div.
Vulcan Materials Co.
Midwest Div.
COOK COUNTY
P. 0. Box 11, Lemont 60439
300 W. Washington St.
Chicago 60606
300 W. Washington St.
Chicago 60606
300 W. Washington St.
Chicago 60606
300 W. Washington St.
Chicago 60606
P. 0. Box 262, Lemont 60A39
29 N. Wacker Drive
Chicago 60606
29 N. Wacker Drive
Chicago 60606
29 N. Wacker Drive
Chicago 60606
29 N. Wacker Drive
Chicago 60606
Lemont Donohoe
McCook Federal
Lyons Rivers id(
Chicago Sterns
Thornton Thornton
Lemont Turner
Hillside Bellwood
Hodgkins
McCook
Lemont
Hodgkins
McCook
Lemont
Trilla Stone Co.
CUMBERLAND COUNTY
Box 307, Effingham 62401 Trilla Trilla
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Elmer Larson, Inc.
Macklin Brothers
DE KALB COUNTY
Box 305, 320 Prospect St. Cortland
DeKalb 60115
c/o R. C. Macklin Fairdale
Steward 60553
Sears
Ault
Elmhurst-Chicago Stone
Co.
Elmhurst-Chicago Stone
Co.
DU PAGE COUNTY
400 W. First St., Elmhurst Elmhurst
60126
400 W. First St., Elmhurst Bartlett
60126
Elmhurst
Bartlett
Uinter Stone Quarry
Winter Stone Quarry
FAYETTE COUl'TTY
c/o Ben Winter, Altamont Ramsey
62411
c/o Ben Winter, Altamont St. Elmo
62411
Ramsey
St. Elmo
Orton Quarry, Inc.
Raid Quarries, Inc.
Martin Valstad
Martin Valstad
Martin Valstad
GREENE COTOITY
c/o Oran Orton
P. 0. Box 111
Hillview 62050
P. 0. Box 1085
Burlington, Iowa 52601
R. R. 2, Carrollton 62016
R. R, 2, Carrollton 62016
R. R. 2, Carrollton 62016
Hillview
Eldred
Orton
Raid
Hillview Valstad #1
Kane Valstad #2
Eldred Valstad
Colchester Stone Co.
HANCOCK COUNTY
1630 Fifth Ave.
Moline 61265
Carthage Colchester #2
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Gray Quarries, Inc.
Nauvoo Quarries, Inc.
R. L. O'Neal & Sons
R. L. O'Neal & Sons
HANCOCK COUNTY (Continued)
East South River Road Hamilton
Hamilton 62341
Nauvoo 62354 Nauvoo
Carthage 62321 Plymouth
Carthage 62321 Plymouth
Gray
Nauvoo
O'Neal #1
O'Neal #2
Denny 6e Simpson Stone Co.
Denny & Simpson Stone Co.
Missouri Portland Cement
Co.
Ozark-Mahoning Co.
Rigsby & Barnard Quarry
River Sand & Stone Co.
,
Inc.
Williams Quarry
HARDIN COUNTY
c/o Gail Denny, R. R. 1
Harrisburg 62946
c/o Gail Denny, R. R. 1
Harrisburg 62946
7751 Carondelet Ave.
St. Louis, Missouri 63105
Box 57, Rosiclare 62982
Elizabethtown Bean
Cave In Rock D & S
Cave In Rock Cave-In-Rock
Rosiclare Mill Tailings
Box 56, Cave In Rock 62919 Cave In Rock R & B
Box 347, Rosiclare 62982 Shetlerville Shetlerville
c/o Beecher Williams
R. R. 3, Box 426
Harrisburg 62946
Shetlerville Williams
Big $ (Dollar) Quarry
Galbraith Stone Quarry
Olson Brothers Quarry
Raid Quarries, Inc.
HENDERSON COUNTY
c/o Eugene Hillyer
Sciota 61475
P. 0. Box 351, Roseville
61473
Box 428, Dallas City 62330
P. 0. Box 1085
Burlington, Iowa 52601
Sciota
Media
Dallas City
Biggsville
Dollar
Media
Olson
Raid

Producer
Cleveland Quarry, Inc.
Collinson Stone Co.
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Town near Name of
Mailing address operation quarry
HENRY COUNTY
Box 70, Colona 61241 Cleveland Cleveland
3115 23rd Ave. Kewanee Collinson
Moline 61265
Illinois Quarry Co.
JACKSON COUNTY
c/o S. A. Swinford, R. R. 3
Box 311, Ava 62907
Campbell Hill Illinois
Randall Stone Co.
JEFFERSON COUNTY
c/o H. W. Randall
824 Pace Ave.
Mt. Vernon 62864
Dix Randall
Grafton Quarry
Jersey Quarry, Inc.
Magnesium Lime Co.
JERSEY COUNTY
P. 0, Box 216, Grafton
62037
R. F. D. 1, Fieldon 62031
Michael 62065
Grafton Grafton
Fieldon Fieldon
East Hardin Magnesium
Broege Limestone Co.
Dubuque Sand & Gravel Co.
Roscoe Francke
Rees Construction Co.
Rees Construction Co.
Rees Construction Co.
JO DAVIESS COUNTY
Box 144, Warren 61087
P. 0. Box 325, Dubuque,
Iowa 52001
R. R. 1, Hanover 61041
2474 Eleventh Ave.
Monroe, Wisconsin 53566
2474 Eleventh Ave.
Monroe, Wisconsin 53566
2474 Eleventh Ave.
Monroe, Wisconsin 53566
Stockton Youngbloth
East Dubuque Dunleith #4
Hanover
Stockton
Stockton
Pleasant
Valley
Francke
Millershane
Anderson
Rees
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Eugene Schamberger
Eugene Schamberger
Dale Westaby Construction
Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co.
Elmer Wienen & Sons Co,
Elmer Wienen & Sons Co.
JO DAVIESS COUNTY (Continued)
6217 Nesbitt Ave. Derinda
Madison, Wisconsin 53711
6217 Nesbitt Ave. Galena
Madison, Wisconsin 53711
6217 Nesbitt Ave.
Madison, Wisconsin 53711
6217 Nesbitt Ave. Nora
Madison, Wisconsin 53711
Randecker
Leifker
East Dubuque McCarthy
Marks
6217 Nesbitt Ave. Woodbine Brudi
Madison
,
Wis consin 53711
Stockton 61085 Stockton Belk
Stockton 61085 Stockton Bauer
R. R. 4, {Stockton 61085 Stockton Westaby
308 South St., Galena 61036 Galena Wubben
308 South St., Galena 61036 Galena Virtue
308 South St., Galena 61036 Hanover Turner
308 South St., Galena 61036 Scales Mound Schultz
308 South St., Galena 61036 Elizabeth Klock
308 South St., Galena 61036 Galena Bahr
308 South St., Galena 61036 Hanover Bertsch
308 South St.
,
Galena 61036 Scales Mound Distler
308 South St., Galena 61036 Galena Ehrler
308 South St.
,
Galena 61036 Elizabeth Bustice
308 South St., Galena 61036 Menominee Menominee
308 South St., Galena 61036 Elizabeth Brown
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
JO DAVIESS COUNTY (Continued)
Willowa Engineering Co. Galena 61036 Galena
Willowa Engineering Co. Galena 61036
Oscar Zwolanek Warren 61087
Galena
Warren
Grey Mill
Tailings
Graham Mill
Tailings
Opie
The Charles Stone Co.
Ramona Stone Co.
Southern Illinois Stone
Co.
JOHNSON COUNTY
Columbia Quarry Co. Cypress
1007 Washington Ave.
St. Louis, Missouri 63101
P. 0. Box 67 Goreville
Goreville 62939
P. 0. Box 28 Buncombe
Buncombe 62912
Charles Stone
Ramona
So. Illinois
Stone
Conco-Western Stone Co.
Fox River Stone Co.
Elmer Larson, Inc.
KANE COUNTY
111 N. Spaulding St.
Spring Valley 61362
R. R. 1, Box 155
South Elgin 60177
Box 305, 320 Prospect St.
DeKalb 60115
North Aurora Aurora
South Elgin Fox River
Big Rock Podschwit
Lehigh Stone Co.
Lehigh Stone Co.
Manteno Limestone Co.
KANKAKEE COUNTY
P. 0. Box 669
139 N. Dearborn Ave.
ICankakee 60901
P. 0. Box 669
139 N. Dearborn Ave.
Kankakee 60901
P. 0. Box 509
Manteno 60950
Kankakee
Kankakee
Manteno
East
West
Manteno
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Producer
Central Limestone Co.
Dale Frits ch Quarry
H. & F. Stone Co.
Town near Name of
Mailing address operation quarry
KENDALL COUNTY
R. R. 4, Morris 60450 Lisbon Central
503 S. Green
i
Sandwich Fritsch
Sandwich 60548
c/o L. S. Garrow & Sons
Serena 60549
Sandwich H. & F.
Abingdon Rock Co. , Inc.
KNOX COUNTY
P. 0. Box 127
Abingdon 61410
Abingdon Abingdon Rock
Garrow Gravel Service,
Inc.
Troy Grove Stone Co.,
Inc.
Utica Stone Co,
LA SALLE COUNTY
c/o L. S. Garrow & Sons
Serena 60549
Box 567, Ottawa 61372
c/o L. Sitterly
111 N. Spaulding St.
Spring Valley 61362
Sheridan
Utica
Garrow
Troy Grove Troy Grove
Utica Stone
Frank N. Butler
Frank N. Butler
Frank N. Butler
Kehobe Materials, Inc.
Oregon Stone Quarries,
Inc.
Oregon Stone Quarries,
Inc.
Oregon Stone Quarries,
Inc.
LEE COUNTY
Franklin Grove 61031
Franklin Grove 61031
Franklin Grove 61031
R. R. 1, Dixon 61021
R. R. 1, Oregon 61061
R. R. 1, Oregon 61061
R, R. 1, Oregon 61061
Lee Center Lee Center
Dixon Steder
Dixon Delhota
Dixon Kehobe
Dixon McGinnis
Ashton
Palmyra
Ashton
Palmyra
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Lourde Renner Limestone
Co.
Sheely's Quarry
Stoneridge Limestone Co.
Wastone. Inc.
LEE COUNTY (Continued)
1407 Locust St. , Sterling Dixon
61081
R. R. 2, Amboy 61310 Amboy
Woolf Court, 503 13th St. Steward
Rochelle 61068
R. R. 1, Oregon 61061 Dixon
Renner
Sheely's
Stoneridge
Gerdes
Howard Arnold Constr.
,
Inc.
Chenoa Stone Co.
Fairbury Stone Co., Inc.
Livingston Stone Co.
Ocoya Stone Co.
Ocoya Stone Co.
Pontiac Stone Co.
Wagner Stone Co.
LIVINGSTON COUNTY
106 S. First St., Fairbury Fairbury Bressmer
61739
R. R. 1, Chenoa 61726 Chenoa Chenoa
c/o R. M. Smith, R. R. 3 Fairbury Fairbury
Fairbury 61739
c/o D. J. Moran, R. R. 4 Weston McDowell
Pontiac 61764
R. R. Box 211, Pontiac Pontiac Ocoya
61764
R. R. Box 211, Pontiac Pontiac Kridner
61764
Route 23, Box 412 Pontiac Pontiac
Pontiac 61764
R. R. 1, Pontiac 61764 Pontiac Wagner
LOGAN COUNTY
Rocky Ford Limestone Co. R. R. 1, Lincoln 62656 Lincoln Rocky Ford
Colchester Stone Co.
MC DONOUGH COUNTY
1630 Fifth Ave.
Moline 61265
Colchester ill
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
McClure Quarries, Inc.
MC DONOUGH COUNTY (Continued)
R. R. , Colchester 62326 Colchester McClure
MC HENRY COUNTY
Garden Prairie Stone Co., Box 124, R. F. D. 1 Marengo
Inc. Marengo 60152
McHenry Sand & Gravel Co. 920 Front St., McHenry McHenry
60050
Garden Prairie
McHenry
MACOUPIN COUNTY
Midstate Sand & Gravel 202 N, Main St., Hillsboro Gillespie
62049
Midstate
C. M. Lohr, Inc.
Mississippi Lime Co.
Reliance Quarry, Inc.
MADISON COUNTY
Rt. 67, Godfrey 62035
7 Alby St., Box 247
Alton 62002
Godfrey
Alton
16th & Alby Sts. Alton
P. 0. Box 434, Alton 62002
Lohr
Alton Mine
Reliance
Shoots Stone Quarry
MARION COUNTY
R. R. 2, luka 62849 Omega Shoots
Columbia Quarry Co.
MASSAC COUNTY
1007 Washington Ave. Karnak
St. Louis, Missouri 63101
Mermet #10
Athens Stone Quarry
D-P Indian Point Lime-
stone Products, Inc.
MENARD COUNTY
R. F. D. 2, Athens 62613 Athens
Box 126, Mason City 62664 Athens
Athens
D-P Indian
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Town near Name of
Producer Mailing address operation quarry
MERCER COUNTY
Mercer County Stone & Viola 61486 Viola Limes tone
Coal Co.
Viola Materials, Inc. Viola 61486
MONROE COUNTY
Viola Viola
Columbia Quarry Co. 1007 Washington Ave. Valmeyer
St. Louis, Missouri 63101
Valmeyer #3
Central Illinois Stone
Co. , Inc.
Norman Hulcher Quarry
Nokomis Quarry, Inc.
Tri-County Stone Co.
MONTGOMERY COUNTY
Nokomis 62075 Nokomis
P. 0. Box 25, Nokomis 62075 Nokomis
Nokomisc/o J. McCall, Box 8
Nokomis 62075
c/o J. C. Bremer
928 S. Main St.
Hillsboro 62049
Nokomis
Central
Illinois
Hulcher
Nokomis
Tri-Co. #2
Bryon Material, Inc.
Bryon Material, Inc.
Concrete Materials Div.
,
Martin Marietta Corp.
Conkey's Quarry Products
Conkey's Quarry Products
Kutz Brothers Co.
OGLE COUNTY
Bryon 61010
Bryon 61010
4096 First Ave., Northeast
Cedar Rapids, Iowa 52400
Box 14, Leaf River 61047
Box 14, Leaf River 61047
c/o C. J. Kutz
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
Bryon
Stillman
Valley
Polo
Ashelford
Young
Polo
Leaf River Wright
German Valley Danekas
Forres ton Coffman
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Producer Mailing address
Tox^n near
operation
Name of
quarry
Kutz Brothers Co.
Kutz Brothers Co.
Macklin Brothers
Macklin Brothers
Macklin Brothers
Macklin Brothers
Macklin Brothers
Mount Morris Stone
Mount Morris Stone
Mount Morris Stone
Mount Morris Stone
Oregon Stone Quarries,
Inc.
Oregon Stone Quarries,
Inc.
Oregon Stone Quarries,
Inc.
Pine Creek Rock Co.
OGLE COUNTY (Continued)
c/o C. J. Kutz
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
c/o C. J. Kutz
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
c/o R. C. Macklin, Steward
60553
c/o R. C. Macklin, Steward
60553
c/o R. C. Macklin, Steward
60553
c/o R. C. Macklin, Steward
60553
c/o R. C. Macklin, Steward
60553
12 Orchard Lane
Mt. Morris 61054
12 Orchard Lane
Mt. Morris 61054
12 Orchard Lane
Mt. Morris 61054
12 Orchard Lane
Mt. Morris 61054
R. R, 1, Oregon 61061
R. R. 1, Oregon 61061
R. R. 1, Oregon 61061
c/o A. Sheely, R. R. 3
Oregon 61061
Leaf River Hoover
Forres ton Kutz Brothers
Rochelle
Stillman
Valley
Stillman
Valley
Stillman
Valley
Rochelle
Polo
Polo
Chana
Oregon
Atwood
Dummer
Larsons
Moore
Prindle
Gilbert
Reid
Mt. Morris Sheely
Mt. Morris Beard
Chana
Oregon Stone
Leaf River Leaf River
Oregon Pieper
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Pine Creek Rock Co.
Polo Ready Mix
Rochelle Stone, Inc.
Russell Ruter
OGLE COUNTY (Continued)
c/o A. Sheely, R. R. 3 Oregon Sheely
Oregon 61061
R. R. 1, Polo 61064 Polo Ready Mix
Box 332, Rochelle 61068 Rochelle Binz
Forres ton 61030 Forres ton Ruter
Long Rock Co.
PEORIA COUNTY
c/o J. W. Long, Box 188
Princeville 61559
Princeville Long
Princeville Stone Co. Box 488, Princeville 61559 Princeville Princeville
V. H. Callender Constr.
Co.
V. H. Callender Constr.
Co.
Lacey & Bauer Quarry
Missouri Gravel Co,
Missouri Gravel Co.
Montezuma Stone Quarry
PIKE COUNTY
127 N. Clinton St.
Pittsfield 62363
127 N. Clinton St.
Pittsfield 62363
c/o H. J. Lacey, R. R. 1
Pearl 62361
c/o Joe Tucker, La Grange,
Missouri 63448
c/o Joe Tucker, La Grange,
Missouri 63448
Box 969, 1111 W. Reynolds
Springfield 62700
New Hartford New Hartford
Valley City Valley City
Pearl
Florence
Milton
Lacey & Bauer
#6
Kinderhook #20
Montezuma
Columbia Quarry Co.
PULASKI COUNTY
1007 Washington Ave, Ullin
St. Louis, Missouri 63101
Ullin #8
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Allied Chemical Corp,
Chester Quarry Co.
Columbia Quarry Co.
Randolph Quarries, Inc.
Stotz Quarry Co.
RANDOLPH COUNTY
P. 0. Box 70, Morristown, Prairie du Allied
New Jersey 07960 Rocher
c/o R. Kloth, 400 Riverview Chester Chester
Chester 62233
1007 Washington Ave. Prairie du Allied
St. Louis, Missouri 63101 Rocher
P. 0. Box 175, Ellisgrove Roots Randolph
62241
Prairie du Rocher 62277 Prairie du Stotz
Rocher
Allied Stone Co.
Collinson Stone Co.
Cordova Quarry, Inc.
Midx^ay Stone Co,
ROCK ISLAND COUNTY
313 16th St., Moline 61265 Milan
3115 23rd Ave., Moline
61265
3115 23rd Ave. , Moline
61265
Milan
Cordova
Vandruff
Island
Milan
Cordova
313 16th St. , Moline 61265 Hillsdale Midway
Columbia Quarry Co,
Columbia Quarry Co.
East St. Louis Stone Co.
Quality Stone Co.
Casper Stolle Quarry
ST. CLAIR COUNTY
1007 Washington Ave.
St. Louis, Missouri 63101
1007 Washington Ave.
St. Louis, Missouri 63101
528 Murphy Building
East St. Louis 62201
Market at I. C. Tracks
New Athens 62264
R. R. 1, Stolle Road
Dupo 62239
Dupo Dupo #9
Columbia Krause #1
Dupo Falling Spring
Hecker Quality
Dupo Stolle
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Elas Quarry
Missouri Gravel Co,
Missouri Gravel Co.
SCHUYLER COUNTY
565 W. Madison St.
Rushville 62681
c/o Joe Tucker, La Grange,
Missouri 63448
c/o Joe Tucker, La Grange,
Missouri 63448
Pleasant View Elas #1
Camden Damon
Huntsville Huntsville
Krueger Quarry
Thomas Quarry, Inc.
SCOTT COUNTY
Winchester 62694 Winchester Krueger
Box 14, Winchester 62694 Winchester Thomas
S & V Stone Quarry
SHELBY COUNTY
c/o Stanley & Virgil Winter
Altamont 62411
Stewardson Stawardson
Askey Quarry
Broege Limestone Co.
Russell E. Cox Quarry
Milton Finkbeiner
Freeport Blacktop Constr.
Co.
Kutz Brothers Co.
Kutz Brothers Co.
STEPHENSON COUNTY
Orangeville 61060
Box 144, Warren 61087
Box 46, Lena 61048
4 E. South St., Freeport
61032
R. R. 1, Freeport 61032
c/o C. J. Kutz
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
c/o C. J. Kutz
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
Orangeville Askey
Winslow Benfer
Waddams Grove Cox
Freeport Finkbeiner
Freeport
Freeport
Neiman
Helms
Pearl City Offenheiser
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Producer I'lailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Kutz Brothers Co.
Kutz Brothers Co.
Harold Nott
Rees Construction Co
.
Rees Construction Co.
Rees Construction Co.
Rees Construction Co.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rockford Blacktop Constr.
Co.
STEPHENSON COUNTY (Continued)
c/o C. J. Kutz
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
c/o C. J. Kutz
P. 0. Box 488
Forres ton 61030
Ray Stamm
Rock City 61070
2474 Eleventh Ave.
Monroe, Wisconsin 53566
2474 Eleventh Ave.
Monroe, Wisconsin 53566
2474 Eleventh Ave.
Monroe, Wisconsin 53566
2474 Eleventh Ave.
Monroe, Wisconsin 53566
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
600 Boylston St.
Loves Park 61111
Winslow 61089
Ridott
Freeport
Rock City
Rock Grove
Wins low
Dakota
Kent
Ridott
Lena
Davis
Freeport
Winslow
Ter Hark
Wehrenberg
Nott
Rees
Crane
Buena Vista Wagner
Oneco
Duth
Ridott
R. S. & D.
R. S. & D.
Neiman
Stamm
American Limestone Co.
,
Div. American Zinc Co.
UNION COUNTY
P. 0. Box 2389 Jonesboro
Knoxville, Tennessee 37901
Wright Lease,
Jonesboro
Lime
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Anna Building Stone &
Marble
Midwest Stone Co,
UNION COUNTY (Continued)
c/o D. Crocker, Box 320
Anna 62906
Jonesboro
P. 0. Box 180, Anna 62906 Anna
Tripp Lease,
Jonesboro
Midwest
Material Service Div.
,
General Dynamics Corp.
VERMILION COUNTY
300 W. Washington St.
Chicago 60606
Fairmont Fairmont
Moline Consumers Co.
Monmouth Stone Co.
WARREN COUNTY
313 16th St., Moline
61265
521 S. Third St., Monmouth
61462
St. Augustine Valley
Monmouth Monmouth
Covington Stone Co.
Covington Stone Co.
Covington Stone Co.
Pitt's Quarry, Inc.
WASHINGTON COUNTY
Route 1, Okawville 62271 Okawvillc Covington
Route 1, Okawville 62271 Nashville Covington
Route 1, Okawville 62271 New Minden Covington
c/o N. A. Baldridge, Ashley Radom Pitt's
62808
Alldrltt Quarries
Alldritt Quarries
Alldritt Quarries
Cordova Quarry, Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
WHITESIDE COUNTY
Route 4, Morrison 61270
Route 4, Morrison 61270
Route 4, Morrison 61270
3115 23rd Ave., Moline
61265
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
Fulton Akker
Morrison Meekins
Coleta Broderick
Erie Erie
Woosung Woosung
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Earl H. Rhine Quarry
WHITESIDE COUNTY (Continued)
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53701
c/o E. H. Rhine
Lyndon 61261
Rock Falls
Emerson
Newton Twp.
Albany
Garden Plain
Erie
Coleta
Lyndon
Siers
Deets
R, S. & D.
R. S. & D.
R. S. & D.
Slayinaker
Overholzer
Rhine
Elmer Larson, Inc.
Lincoln Stone Quarry,
Inc.
Material Service Div.
,
General Dynamics Corp.
Meyer Aggregate Co.
William D. Tierney & Son
Vulcan Materials Co,
,
Midwest Div.
WILL COUNTY
Box 305, 320 Prospect
DeKalb 60115
P. 0. Box 1224
Joliet 60434
Channahon
Joliet
Vick
Lincoln Stone
300 W. Washington St.
Chicago 60606
Lockport Romeo Rock
Channahon 60410 Channahon Vick
311 Jefferson St., Lockport
60441
Lockport Navaj o
29 N. Wacker Drive
Chicago 60606
Joliet Joliet
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Producer Mailing address
Town near
operation
Name of
quarry
Conkey's Quarry Products
Gregory-Anderson Co.
Charles Ind Co.
Charles Ind Co.
Charles Lee & Sons
Porter Brothers
F. M. Porter & Sons
F. M. Porter & Sons
F. M. Porter & Sons
Rein, Schultz & Dahl,
Inc.
Rockford Blacktop Constr.
Co.
Rockford Blacktop Constr.
Co.
Rockford Blacktop Constr.
Co.
Rockford Blacktop Constr.
Co.
Sahlstrom Building
Products, Inc.
Wilson & Shipler, Inc.
Arthur Zimmerman & Son
WINNEBAGO COUNTY
Box 14, Leaf River 61047 Durand
2525 Huffman Blvd. Rockford
Rockford 61100
1415 Point Ave. Rockford
Rockford 61100
1415 Point Ave. Rockford
Rockford 61100
Irene Community, Kirkland Kirkland
60146
c/o Ray Kamholz Roscoe
629 N. Washington St.
Rockton 61072
R. R. 1, Rockton 61072
R. R. 1, Rockton 61072
R. R. 1, Rockton 61072
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 52701
600 BoyIs ton St.
Loves Park 61111
600 BoyIston St. Durand
Loves Park 61111
600 BoyIs ton St.
Loves Park 61111
600 BoyIs ton St.
Loves Park 61111
217 Peoples Ave. , Rockford
61108
R. R. 2, Beloit, Wisconsin
53511
440 W. Seventh St.
Pecatonica 61063
Richardson's
Sandy Hollow
Byrne
Mulford
Gantzer
Porter
Rockton Black's
Rockford Hamer
Roscoe Kelly
Freeport Rawleigh
Rockford Cunningham
Road
Hart
Rockford Nimtz
Rockford BoyIs ton
Rockford Sahlstrom
South Beloit Helmts
Pecatonica Eaton
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ILLINOIS LIMESTONE AND DOLOMITE PRODUCERS,
WITH COUNTIES OF OPERATION
Producer Counties
Abingdon Rock Co., Inc.
Alldritt Quarries
Allied Chemical Corp.
Allied Stone Co.
American Limestone Co., Div. American
Zinc Co.
Anna Building Stone & Marble
Howard Arnold Construction, Inc,
Askey Quarry
Athens Stone Quarry
Benville Rock Quarry
Big $ (Dollar) Quarry
Boone County Stone Co., Sub. Rockford
Blacktop Construction Co.
Broege Limestone Co.
Bryon Material, Inc.
Buehne Quarry Co.
Frank N. Butler
Calcium Carbonate Co,
Calhoun Quarry Co.
V. H. Callender Construction Co,
Central Illinois Stone Co., Inc.
Central Limestone Co.
The Charles Stone Co.
Charleston Stone Co.
Chenoa Stone Co.
Chester Quarry Co.
Cleveland Quarry, Inc.
Colchester Stone Co.
Collinson Stone Co.
Columbia Quarry Co.
Conco-Western Stone Co.
Concrete Materials Div. , Martin Marietta
Corp.
Conkey's Quarry Products
Cordova Quarry, Inc.
Covington Stone Co.
Russel E. Cox Quarry
D-P Indian Point Limestone Products, Inc.
Denny & Simpson Stone Co,
Knox
Whiteside
Randolph
Rock Island
Union
Union
Livingston
Stephenson
Menard
Brown
Henderson
Boone
Jo Daviess, Stephenson
Ogle
Clinton
Lee
Adams
Calhoun
Pike
Montgomery
Kendall
Johnson
Coles
Livingston
Randolph
Henry
Hancock, McDonough
Henry, Rock Island
Johnson, Massac, Monroe,
Pulaski, Randolph,
St. Clair
Kane
Ogle
Ogle, Winnebago
Rock Island, Whiteside
Washington
Stephenson
Menard
Hardin
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Producer Counties
R. P. Donohoe Co., Inc.
Dubuque Sand & Gravel Co.
East St. Louis Stone Co.
Elas Quarry
Eller Brothers
ElmhurSt-Chicago Stone Co.
Fairbury Stone Co., Inc.
Milton Finkbeiner
Fox River Stone Co.
Roscoe Francke
Freeport Blacktop Construction Co.
Dale Frits ch Quarry
Galbraith Stone Quarry
Garden Prairie Stone Co., Inc.
Garrow Gravel Service, Inc.
Grafton Quarry
Gray Quarries, Inc.
Gregory-Anderson Co,
H. & F. Stone Co.
Heisler Gravel Co.
Huelsman Quarry Co.
Norman Hulcher Quarry
Illinois Quarry Co.
Charles Ind Co.
Jersey Quarry, Inc.
Kehobe Materials, Inc.
Krueger Quarry
Kutz Brothers Co.
Lacey & Bauer Quarry
Elmer Larson, Inc.
Charles Lee & Sons
Lehigh Stone Corp.
Lincoln Stone Quarry, Inc.
Livingston Stone Co.
C. M. Lohr, Inc.
Long Rock Co.
McClure Quarries, Inc.
McHenry Sand & Gravel Co.
Macklin Brothers
Cook
Jo Daviess
St. Clair
Schuyler
Carroll
DuPage
Livingston
Stephenson
Kane
Jo Daviess
Stephenson
Kendall
Henderson
McHenry
LaSalle
Jersey
Hancock
Winnebago
Kendall
Carroll
Clinton
Montgomery
Jackson
Winnebago
Jersey
Lee
Scott
Carroll, Ogle, Stephenson
Pike
DeKalb, Kane, Will
Boone, Winnebago
Clark, Kankakee
Will
Livingston
Madison
Peoria
McDonough
McHenry
DeKalb, Ogle
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Producer Counties
Magnesium Lime Co.
Manteno Limestone Co.
Marblehead Lime Co., Div. of General
Dynamics Corp.
Material Service Div., General Dynamics Corp,
Mercer County Stone & Coal Co.
Meyer Aggregate Co.
Midstate Sand & Gravel Co.
Midway Stone Co.
Midwest Stone Co.
Mississippi Lime Co.
Missouri Gravel Co.
Missouri Portland Cement Co.
Moline Consumers Co.
Monmouth Stone Co.
Montezuma Stone Quarry
Mount Morris Stone
Jersey
Kankakee
Adams
Cook, Vermilion, Will
Mercer
Will
Macoupin
Rock Island
Union
Madison
Adams, Brotm, Pike, Schuyler
Hardin
Warren
Warren
Pike
Ogle
Nauvoo Quarries, Inc.
Nelson Quarry Products
Nokomis Quarry, Inc.
Harold Nott
Ocoya Stone Co.
Olson Brothers Quarry
R. L. O'Neal & Sons
Oregon Stone Quarries, Inc.
Orton Quarry, Inc.
Ozark-Mahoning Co.
Hancock
Carroll
Montgomery
Stephenson
Livingston
Henderson
Hancock
Carroll, Lee, Ogle
Greene
Hardin
Pea Ridge Stone Co.
Pine Creek Rock Co.
Pitt's Quarry, Inc.
Polo Ready Mix
Pontiac Stone Co.
Porter Brothers
F. M. Porter & Sons
Princeville Stone Co.
Brown
Carroll, Ogle
Washington
Ogle
Livingston
Winnebago
Winnebago
Peoria
Quality Lime Co. , Inc.
Quality Stone Co.
Clark
St. Clair
Raid Quarries, Inc.
Ramona Stone Co.
Randall Stone Co.
Randolph Quarries, Inc.
Rees Construction Co.
Rein, Schultz & Dahl, Inc.
Greene, Henderson
Johnson
Jefferson
Randolph
Jo Daviess, Stephenson
Carroll, Jo Daviess, Stephen-
son, Whiteside, Winnebago
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GEOLOGICAL SUlWtY
LlBRAftt
Producer Counties
Reliance Quarry, Inc.
Lourde Renner Limestone Co.
Earl H. Rhine Quarry
Rigsby & Barnard Quarry
River Sand & Stone Co. , Inc.
Rochelle Stone, Inc.
Rockford Blacktop Construction Co.
Rocky Ford Limestone Co.
Russell Ruter
S & V Stone Quarry
Sahlstrom Building Products, Inc.
Eugene Schamberger
Schlieper Brothers
Shakespeare Oil Co., Inc.
Sheely's Quarry
Shoots Stone Quarry
Southern Illinois Stone Co.
Ray Stamm
Stoneridge Limestone Co.
Casper Stolle Quarry
Stotz Quarry Co.
Phil Sturtz
Madison
Lee
Whiteside
Hardin
Hardin
Ogle
Stephenson, Winnebago
Logan
Ogle
Shelby
Winnebago
Jo Daviess
Calhoun
Clay
Lee
Marion
Johnson
Stephenson
Lee
St. Clair
Randolph
Carroll
Thomas Quarry, Inc.
William D. Tierney & Son
Tri-County Stone Co.
Trilla Stone Co.
Troy Grove Stone Co. , Inc.
Turner Stone Co.
Utica Stone Co.
Scott
Will
Christian, Montgomery
Cumberland
LaSalle
Adams , Cook
LaSalle
Martin Valstad
Viola Materials, Inc.
Vulcan Materials Co. , Midwest Div.
Wagner Stone Co.
Was tone. Inc.
Dale Westaby Construction Co.
Western Illinois Stone Co.
Westlake Quarry and Material Co.
Elmer Wienen & Sons
Williams Quarry
Willowa Engineering Co.
Wilson & Shipler, Inc.
Winter Stone Quarry
Zaugg Brothers Excavating Co.
Arthur Zimmerman & Son
Oscar Zwolanek
Greene
Mercer
Cook, Will
Livingston
Lee
Jo Daviess
Adams
Calhoun
Jo Daviess
Hardin
Jo Daviess
Winnebago
Fayette
Boone
Winnebago
Jo Daviess
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